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施行令第22条の2に規定する障害 一 盲･聾 ･精神
薄弱､肢体不自由､病弱 - 2以上併せ有する者)






















































































































































































































































































-｣教育心理学年報 第25集 pp.126-136 1987.
(2)茂木俊彦 ｢発達における障害の意味｣F子どもの
発達と教育3』 岩波書店 pp.175-2061979.
(3)石原岩太郎 F意味と記号の世界 』 pp.107-157
誠信書=房 1982.
(4) レオンチェフ,7.エヌ F認識の心理学 ｣(松野
豊ー木村正一訳) pp.49-87 世界書院 1967.
(5)川口 勇 F就学前教育 』 pp.137-218 第一法
規 1968.















的 波多野誼余夫･稲垣佳世子 F無気力の心理学 j
pp.17-32 中央公論社 1981.
的 久保田正人 ｢言語･認識の共有｣F現代の心理学
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